




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































② 東 西 線
③ 早 稲 田 ④ 歩10分 ④
2 D K *
@
*
⑥ 和 4◆5 + 洋6 + 4.5
⑦ (バス●トイレ付 ) *
*
7
⑧ 築 10 年






















































































* D K など /
ど
ど
ど
浴
7
洋 6
*
ム
[コ
洗
面
和 4●5
【 ゝ
押
物 】玄
I
玄関
＼
わしつ L-lうはん和室4畳半
(
付
2
)
間
取
-
